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RESUMEN
Entre las primeras medidas para contener el avance del COVID-19 estuvo el cierre 
de los centros escolares en todos los niveles del sistema educativo, con ello apareció 
la inminente necesidad de generar mecanismos en los cuales los docentes pudieran 
seguir efectuando labores a distancia, sobrellevando dificultades en la transición del 
ambiente presencial al virtual. Se rescatan datos cualitativos de una encuesta abierta 
aplicada a 13 participantes; estudiantes de cuarto año y docentes terapeutas ocupa-
cionales que participaron de la investigación “Rol docente del terapeuta ocupacio-
nal en instituciones de educación superior en la región metropolitana de Chile”. Se 
obtienen cuatro subcategorías sobre la influencia de la pandemia en el rol docente, 
las conductas de adaptación, beneficios de la pandemia sobre el rol docente y la 
dinámica social en el contexto universitario durante la pandemia. Se visualiza una 
sobre demanda del rol docente durante la pandemia, dificultando el cumplimiento 
de objetivos académicos relacionados al desarrollo de habilidades básicas para la pro-
fesión. Además, de oportunidades para el desarrollo de la educación a distancia por 
parte del terapeuta ocupacional, ya que este cuenta con conocimientos de los factores 
medioambientales que le permitirían tener un desempeño óptimo en dicha modali-
dad y extrapolarlo a la telemedicina.
Palabras clave: Infecciones por Coronavirus, Docente universitario, Terapia ocu-
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Among the first measures to contain the advance of COVID-19 was the closure of 
schools at all levels of the educational system, with this there was an imminent need 
to generate mechanisms in which teachers could continue to carry out tasks at a dis-
tance, overcoming difficulties in the transition from face-to-face to virtual environment. 
Qualitative data are recovered from an open survey applied to 13 participants; four-
th-year students and occupational therapist teachers who participated in the investi-
gation “” Teaching role of the occupational therapist in higher education institutions in 
the metropolitan region of Chile. Four subcategories are obtained on the influence of 
the pandemic on the teaching role, adaptation behaviors, benefits of the pandemic on 
the teaching role and social dynamics in the university context during the pandemic. 
An over-demand of the teaching role is seen during the pandemic, making it difficult 
to fulfill academic objectives related to the development of basic skills for the profes-
sion. In addition, there are opportunities for the development of distance education by 
the occupational therapist, since he has knowledge of the environmental factors that 
would allow him to have an optimal performance in this modality and extrapolate it 
to telemedicine.
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INTRODUCCIÓN
Hoy la enseñanza universitaria está en un momento de transformación y búsqueda 
de un nuevo sentido del conocimiento, siendo impulsado por la realidad social (Castro, 
Paz y Cela, 2020). Este proceso ha sido exhaustivo y se ha visto en tela de juicio por la 
aparición del virus SARS-COV-2 (COVID-19) (Accinelli et al., 2020), el cual aceleró discu-
siones sobre algunos conceptos, prácticas y desafíos en el área educativa que, en otro 
contexto, hubiera requerido de extensos procesos de mediación (Melfi, 2020). 
Con el fin de contener el avance de esta grave enfermedad se dictó el cierre de los 
centros escolares en todos los niveles del sistema educativo (Santuario, 2020), medida 
que afectó al 91 % de la población estudiantil a lo largo del mundo (UNESCO, 2020). 
Antes del fin de marzo de 2020, alrededor de unos 23,4 millones de estudiantes de 
educación superior y 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe habían 
sufrido las consecuencias del cierre de los establecimientos educativos, representando 
a más del 98 % de la población de estudiantes y profesores de educación superior de 
la región (Pedró, 2020).
Este virus, dentro de varios limitantes, impide salir de casa y mantener cercanía 
con un otro (Melfi, 2020), dotándonos de un aislamiento social obligatorio (Sandoval, 
2020). Dicha situación es reconocida como uno de los principales elementos negativos 
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para obtener un desempeño óptimo de los roles de alumnos y profesores (Calvo et al., 
2020), dificultando el cumplimiento presencial de ciertas actividades asociadas a los 
procesos de formación profesional de terapeutas ocupacionales en el ámbito universi-
tario (da Silva, Mariotti & Bridi, 2020). 
Es importante destacar que el efecto del ambiente en el desempeño diario de-
pende de factores personales de un individuo y de las características de las interac-
ciones continuas con dicho entorno (Gitlin et al., 2003), por lo que no participar del 
ambiente en donde se desarrolla la labor docente, puede conllevar ciertas dificultades 
en diversas áreas. Según Etchevers (2020), dentro del contexto de confinamiento, han 
aparecido diversos sentimientos como el miedo, frustración, enojo, ambivalencia, des-
organización, aburrimiento, tristeza, sentimiento de soledad, sensación de encierro y 
ansiedad que pueden influir en las vivencias de los docentes y estudiantes.
Con el fin de cumplir las demandas del rol docente en el actual contexto, los pro-
fesionales han tenido que empezar un proceso de alfabetización funcional en el co-
nocimiento y manejo de las herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) para poder ser implementadas como estrategias didácticas en el 
proceso formativo de sus estudiantes (Sandoval, 2020). Esto ha sido posible gracias al 
fruto del proceso de globalización, la accesibilidad, la interactividad y la flexibilidad de 
las TICs que han traído consigo un mayor uso de internet, redes sociales y videojuegos, 
cambiando nuestra manera de trabajar, pensar y tomar decisiones (Garrote, Jiménez y 
Serna, 2018). Específicamente en temas relacionados a la docencia, la enseñanza y el 
aprendizaje, los cuales han repercutido directamente en el rol y en las características 
medulares de las instituciones educativas (López, López y Prieto, 2018), impulsando al 
docente a modificar su rol, con el fin de resguardar y cuidar la evolución de la educa-
ción, tal como lo propone [Freire (1996)] : “La educación no cambia al mundo, cambia 
a las personas que van a cambiar el mundo” [(p. 1)].
Por este contexto crítico que afecta al mundo, es importante conocer la influen-
cia que tuvo el virus COVID-19 en el rol docente de terapeutas ocupacionales que se 
desempeñan en instituciones de educación superior (IES) de la Región metropolitana 
(RM), ya que suele ubicarse el foco en los impactos sobre los estudiantes, dejando de 
lado al profesorado, que también sufre importantes afectaciones en lo laboral y en lo 
profesional (Giannini, 2020). Es importante rescatar la vivencia personal de los tera-
peutas ocupacionales (TO) y la percepción de estudiantes sobre el rol docente en este 
nuevo contexto de participación.
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METODOLOGÍA
La presente publicación fue elaborada con datos de la investigación en curso “Rol 
docente del terapeuta ocupacional en instituciones de educación superior en la región 
metropolitana de Chile”, que generó datos emergentes que se consideran importantes 
frente al contexto mundial que estamos viviendo. Sin embargo, estos datos no fueron 
considerados en dicho estudio ya que no respondían, directamente, a la pregunta 
de investigación ni a los objetivos de esta, por lo que se rescataron para desarrollar la 
presente publicación.
La investigación mencionada se realizó desde el paradigma interpretativo (Mon-
teagudo, 2001), con un enfoque cualitativo (Vega-Malagón et al., 2014) y un diseño 
exploratorio-descriptivo pues, se pretende abrir el terreno a nuevas investigaciones, 
describir ideas y conocimientos de un tema desconocido, poco estudiado o novedoso 
(Hernández, 2006; Hernández, 2014). Esto, basado en la riqueza de los datos subje-
tivos que son recolectados a profundidad desde las diferentes vivencias, fenómenos 
y realidades, que en este caso vinieron de los TO que ejercen labores universitarias y 
estudiantes de cuarto año en el contexto universitario (Hernández, 2010). La selección 
de la muestra fue de tipo no probabilística de tipo intencional, en la que la elección 
fue dada por las características generales que presentaban los participantes y no de la 
probabilidad que tenían para ser elegidos (Hernández, 2010), dichas características se 
detallan a continuación. 
Criterios de inclusión
Se incluyen profesionales TO que actualmente realicen docencia, cuya permanen-
cia en el cargo sea de al menos un año en una IES universitaria pública y/o privada de 
la RM. 
Estudiantes que actualmente se encuentren matriculados y cursando el 7mo y 
8vo semestre de la carrera (4to año) de terapia ocupacional en alguna IES universitaria 
privada y/o pública de la RM.
Criterios de exclusión
Profesionales no titulados o con grado académico de doctor que realicen docencia 
en institutos profesionales y/o institutos de formación técnica con menos de un año 
ejerciendo docencia en una institución dentro o fuera de la RM. 
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Respecto al alumnado, fueron excluidos aquellos que estuvieran cursando el 1º, 
2º, 3º y/o 5º año de la carrera de terapia ocupacional en una IES universitaria dentro o 
fuera de la RM. Así mismo, los estudiantes de IES no universitarias, como institutos pro-
fesionales y/o institutos de formación técnica de cualquier año y ubicación geográfica.
Se confeccionó un cuestionario de preguntas abiertas en base a 3 categorías (rol, 
capacidad de desempeño y ambiente) el cual fue validado por un pedagogo con ma-
gister en docencia y puesto a prueba en una prueba piloto por dos TO  que, si bien 
cumplen los requisitos de inclusión propuestos en el estudio, no se consideraban parte 
de la unidad de análisis. Esto, con el fin de comprobar la validez de contenido, por 
medio de expertos, de las preguntas claves que guiaron las entrevistas.
Dicho instrumento fue aplicado y grabado vía Zoom, posterior a la autorización 
de los participantes, destacando que esta metodología fue elegida por el contexto 
sanitario de COVID-19 y las recomendaciones de aislamiento social (Trilla, 2020). Se 
transcribieron las grabaciones, operacionalizándolas en matrices axiales, que fueron 
auditadas en conjunto a 4 estudiantes de magíster que colaboraron en la clasificación 
y categorización de las subcategorías emergentes. Posteriormente, se codificaron ma-
trices selectivas cuyo contenido temático fue organizado en categorías emergentes 
(Abela, 2002).
La presente investigación fue aprobada por el comité de ética de la casa de estu-
dios donde se realizó, y contó con el consentimiento informado de todos los partici-
pantes respetando el aspecto bioético de autonomía en la participación voluntaria de 
estos éstos. Además, se resguardó la confidencialidad de los datos personales, respe-
tando así el aspecto bioético de la no maleficencia.
RESULTADOS
Se obtuvo una convocatoria de 13 participantes distribuidos en 6 docentes y 7 
estudiantes. De esta muestra, 3 encuestados pertenecían al sexo masculino y 10 al 
femenino. Esta distribución se explica en que la profesión de terapia ocupacional es 
desarrollada, en su gran mayoría, por mujeres cis género en los roles de docentes y 
estudiantes (Mayorga y Jiménez, 2020). Así mismo, se logró identificar que no hubieron 
participantes de la comunidad trans (Marchant, 2020).
En base a las respuestas de los TO docentes (E) y TO estudiantes (EE) se pudieron 
rescatar 4 subcategorías respecto a la influencia del COVID-19 en el rol docente del TO 
en el contexto universitario, las cuales se describirán a continuación.
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Dificultades de la pandemia sobre el rol docente
Dentro de esta subcategoría se puede mencionar que la situación mundial ha 
generado una sobre exigencia del rol docente en base a la demanda laboral. se iden-
tifican dos causales de dicha situación: la brecha entre la generación digital de los do-
centes y la diversidad de herramientas digitales que venían a apoyar la labor docente 
en un contexto virtual, lo que requiere capacitaciones exprés de cursos y programas, 
y posiciona a los profesionales en una situación desafiante y demandante, específica-
mente a las mujeres, ya que debían compatibilizar el rol docente con el de madre, que 
en un contexto presencial ya es bastante demandante, dificultándoles el equilibrio 
ocupacional entre la vida personal y laboral (Fardella y Corvalán, 2020).
Ha sido súper difícil porque es una generación que no ha estado cerca de un com-
putador, no saben bien que botón apretar, a veces se le sale la pantalla. Algunos 
profes han tenido que hacer cursos aparte para entender el uso de internet, porque 
algunos solo sabían prender el compu y el proyector (ee2).
“He requerido capacitaciones exprés de cursos de programas, para capacitarse en 
la marcha, nos cambiaron muchas cosas, la demanda fue mucha de un momento 
para otra” (E2).
Dichas herramientas digitales han sido observadas por los docentes como un obs-
táculo, ya que limita la experiencia de “estar” y acompañar al estudiante dentro de 
su proceso formativo, mientras que para los estudiantes han sido consideradas como 
beneficiosas ya que pueden acceder al material en cualquier horario, puesto que las 
clases se graban y se suben al portal. Esto se relaciona con lo señalado por Castro, Paz 
y Cela (2020), que mencionan que las clases grabadas fueron muy favorables  para 
los  alumnos,  ya  que  ellos  podían acceder  a  las  mismas  en  el  momento  que 
mejor disponían   para   hacerlo,   y podían volver sobre ellas sin límites. Sin embargo, 
en América Latina, solo el 52 % de los hogares cuenta con equipamiento tecnológico 
y conectividad de banda ancha (Pedró, 2020), por lo que posiblemente, docentes y 
estudiantes, hayan tenido que recurrir a endeudamientos o simplemente a abandonar 
el proceso formativo, basándose en los escasos recursos tecnológicos para cumplir con 
las nuevas exigencias educativas.  
La mayoría de los países de América Latina que participaron de la última encuesta 
internacional sobre enseñanza y aprendizaje de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico  informaron que el profesorado ha recibido formación en 
herramientas de TICs para la enseñanza en la educación inicial, alcanzando un 77 % 
en Chile (OCDE, 2019). Sin embargo, estos docentes consideran que tienen una alta 
necesidad de formación en dicha materia (Cepal, 2020).
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El otro factor tiene que ver con la adaptación a nuevas didácticas de enseñanzas y 
metodologías de evaluación. Se reconoce que la producción de documentos a evaluar 
aumentó en el contexto virtual, ya que se optaba por informes o ensayos sobre con-
troles, pruebas o presentaciones: “tienen una sobre carga académica desde la escuela, 
porque tienen que exigirles muchos más trabajos a los estudiantes” (ee3).
Los docentes refieren la existencia de un proceso de preparación mayor, el cual 
constaba de un análisis más significativo y demandante del que realizaban en el con-
texto presencial. De este modo, se ponen a prueba sus habilidades para captar y man-
tener la atención y la motivación del estudiantado, concordando con lo expuesto por 
Calvo et al. (2020), en que la virtualidad se asocia con un incremento de la carga lectiva.
Todo apunta a que se ha generado el corona teaching, que no es otra cosa que 
la expresión de los esfuerzos docentes por usar los escasos recursos tecnológicos dis-
ponibles para dictar sus cursos, como si siguieran en situación de aula (Pedró, 2020; 
Giannini, 2020), tratando de transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin 
cambiar el currículum ni la metodología (La Tercera, 2020; El Universal, 2020).
Beneficios de la pandemia sobre el rol docente
Respecto a esta subcategoría se destaca una mayor reflexión sobre la práctica pro-
fesional, lográndose visualizar la telerehabilitación como un formato viable de eva-
luación e intervención para la disciplina. De igual manera, se mencionó que el área 
con mayores beneficios fue la de geriatría, ya que se evidenciaron necesidades de las 
personas mayores, con relación al escaso manejo, participación y desempeño en el 
contexto virtual, desperdiciando oportunidades de accesibilidad en salud, que deben 
ser abordadas por los TO e incluidas en los proyectos educativos de las IES.
Este aspecto resulta crucial en la medida en que invita a repensar y, por ende, 
redefinir el conjunto de competencias, contenidos y logros de aprendizaje de los pro-
gramas formativos de los distintos grados (Calvo et al., 2020). Ya que la educación y el 
uso de TICs están dentro de las funciones y el quehacer profesional del TO (Marchant, 
2020; Marchant, 2019).
Además, dentro de esta subcategoría se rescata una ganancia secundaria, puesto 
que los TO docentes se “relajaron” en su rol, disminuyendo su desempeño en el mismo, 
generando inseguridad en los estudiantes respecto a la calidad de su formación: “Hay 
profes que se quejan por todo, por el COVID, y le da flojera hacer clases, aprovechándo-
se de la situación, pasan el material, que la u les pague y chao” (ee4); “hay profes que 
leen el power y eso no me genera seguridad del aprendizaje” (ee6).
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Dialogando con Calvo et al. (2020), quienes postulan que la visión que el alumnado 
posee de sus docentes en el escenario virtual arroja importantes inquietudes, pues ese 
cambio ha contribuido a impactar negativamente en la visión que estos proyectan 
como formadores. Lo que debería poner alerta a los TO docentes, ya que todo estrés, 
miedo, angustia, duelo, tristeza, falta de expectativa de futuro, entre otros sentimien-
tos se deben considerar, pues tendrían un efecto directo en la salud del estudiantado 
(Organización Panamericana de Salud, 2020).
Conductas de adaptación docente frente a la pandemia 
En esta subcategoría se destaca el posicionamiento de la profesión en proyectos y 
programas que abordaban la salud física, mental y emocional de personas afectadas 
por el COVID-19, exhibiendo un área de desempeño laboral que debiese ser incluida 
en la formación, incluyendo metodologías que apoyen la enseñanza de estrategias 
terapéuticas vía online para abordar dicha problemática. Por otra parte, se señalan las 
condiciones ambientales del hogar como un factor que influyo negativamente en el 
desempeño ocupacional del docente y estudiante, ya que los espacios pueden pro-
vocar aburrimiento, desinterés (Kiernat, 1983), ansiedad o desesperanza (Kielhofner, 
2011): “Uno no posee las condiciones ambientales en el hogar para desempeñar el rol 
docente de forma óptima” (E2).
Participación y dinámica en teleducación 
Los estudiantes percibieron a sus docentes más cansados, e identificaron y valora-
ron los intentos de motivar la participación en clases. Sin embargo, estos intentos no 
tuvieron efectos debido a la baja fluidez de las dinámicas sociales que se daban por las 
malas conexiones a internet o las dificultades en las cámaras y micrófonos, favorecien-
do la disolución de la presión social (Moscovici, 1984) al no estar cara a cara.
Los docentes validan la percepción de los estudiantes ya que la participación en el 
contexto educativo disminuyó considerablemente, influyendo en su estado anímico: 
Pasas de tener 40 caras en frente, que están pendiente de lo que haces, a estar 
frente a la pantalla, con cuadritos negros, porque ni siquiera ponen fotos. Final-
mente, estas como grabando un audio libre, la participación disminuye al 5%. En 
vivo, puedes interactuar más, aquí, no sabes siquiera si hay personas, porque no 
pueden participar por el micrófono u otro problema. (E2)
“En una actividad se fueron todos de la clase, me sentí pésimo”. (E4)
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Poniendo en evidencia que la virtualidad fue y será un riesgo en relación con la 
pérdida del vínculo, generando tensiones por la sobreexposición de docentes y estu-
diantes por las dificultades para mantener la relación y la mediación pedagógica (Ce-
pal, 2020). Esta situación influye negativamente en la futura generación de terapeutas 
ocupacionales puesto que, “la formación del TO requiere desarrollar habilidades basa-
das en el vínculo, el que se da con el contacto próximo con el otro, por lo que, al hacer 
clases virtuales no se puede supervisor este trato y vinculación con el otro” (E5)  
En este texto se aprecia la dificultad del docente por lograr una estrategia meto-
dológica en la que se desarrollen habilidades necesarias para el TO. En este sentido, se 
hace fundamental el poder empoderar al profesorado para que puedan tomar decisio-
nes pedagógicas contextualizadas y flexibles (Cepal, 2020) que conduzcan al cumpli-
miento de los objetivos académicos y con ello, al desarrollo de competencias básicas 
para los profesionales que están formando.  
CONCLUSIONES
En base a los antecedentes presentados, se puede concluir que la educación a dis-
tancia puede ser una oportunidad para analizar lo que se hace y renovar el sentido de 
lo que se hará a partir de ahora (Mazza, 2020). Teniendo la oportunidad de implemen-
tar avances curriculares en la educación a distancia y con ello, desarrollar de una mejor 
manera, las intervenciones que se efectúan en formato virtual o en telerehabilitación.
El deber del TO docente ha de ser el de fortalecer todas las habilidades que ca-
racterizan al futuro profesional, aún cuando la educación sea a través de una pantalla, 
puesto que la intervención a distancia es necesaria desde terapia ocupacional (da Sil-
va, Mariotti & Bridi, 2020), con esto se hace referencia a la estructuración de rutinas, el 
manejo ambiental, el fomento al equilibrio ocupacional, el acompañamiento terapéu-
tico entre otras muchas funciones destinadas a mejorar la participación y desempeño 
ocupacional de todas aquellas personas, que por diversos motivos, no pueden acceder 
a los contextos de participación habituales y necesarios como lo son las universidades, 
las escuelas, los centros de salud, entre otros. 
Para lograr estas metas, se debe valorar el esfuerzo de los docentes y validar sus 
habilidades para enfrentar la pandemia como la flexibilidad, empatía y la adaptación, 
respondiéndoles de forma óptima desde una nueva concepción del rol de estudiante, 
el cual debe ser activo y considerar los sentimientos y la vivencia del docente, aún tras 
la pantalla, ya que el COVID-19 no solo afectó la vida del estudiantado, si no la de mu-
chos docentes en diferentes niveles educativos. 
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Además, se debe hacer hincapié en las dificultades que trajo la pandemia sobre el 
rol docente y fortalecer aquellas habilidades que demanda el formato virtual y la uti-
lización de las TICs, evaluar y desarrollar estrategias metodológicas que respondan al 
contexto de la educación a distancia y a las características individuales del alumnado 
para facilitar un espacio adecuado donde el docente realice las labores asociadas a su 
rol profesional en el contexto universitario. 
Se sugiere promover la participación y el compromiso del estudiantado en la edu-
cación online, para lograr el desarrollo de todas las habilidades, incluso aquellas que 
tienen que ver con el vínculo y el trato del usuario, pues aun cuando estén formados 
en modalidad remota, no deben dejar de lado el profesionalismo y la motivación por 
tener el mejor desempeño posible en el rol que ejecuta, independiente del contexto 
en el que se haga. 
Finalmente, cabe mencionar que los TO son profesionales que reconocen el con-
texto ambiental y los factores (productos y tecnología) relacionados a la educación y 
al ámbito laboral a distancia (AOTA, 2020) como claves en los procesos de interven-
ción, por lo que no debiesen haber excusas para abordarlos y lograr total dominio y 
pericia sobre ellos en el ámbito educativo. Es importante sistematizar y publicar las 
experiencias basadas en la práctica en este contexto de aislamiento social, no tan solo 
para posicionar el rol profesional, si no que, para aumentar los conocimientos sobre la 
profesión y mejorar las prácticas actuales (Marchant, 2020).
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